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[キーワード] 1分間スピーチ ディベート 改まった場での口頭表現
書き言葉での文章表現
Results and Potentials of Debate Practice: 
a report on J apanese Seminar I 
TAKAHASHI Junko 
(Abstract] This is a report on a c1ass for undergraduate foreign students in the 
spring term of 2014. The objectives of this class are to improve both formal speak-
ing and writing proficiency. As for speaking exercises， one-minute speeches and 
debates were conducted， and as for writing exercises， exercises in changing the 
speech style from informal spoken sentences to formal written style sentences， and 
making arguments for debates were assigned. This paper presents the outcomes of 
the c1ass activities and what the students learned from debate practice. 
[Keywords] one-minute speech， debate， formal style speech， 
formal style writing 
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受講生12名をAグルー プ、 Bグループ2つに分け、 Aグループ6名は「魚か肉かJ、Bグルー
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